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produksi dan perbaikan kapal, yaitu kapal perang dan kapal niaga Salah satu unit 
produksi adalah bagian bengkel TPS dan dalam proses produksinya terdapat 
aneaman bahaya keeelakaan. Bahaya yang ada di bengkel ini adalah mata 
kemasukan gram dengan 31 hari hilang, terkena sinar las dengan 14 hari hHang. 
Untuk mengurangi tingkat bahaya, salah satu metode adalah menggunakan JSA 
(Job Safety Analysis) Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mempraktekkan 
eara menyusun JSA 
Studi ini merupakan studi deskriptif yang bermaksud menggambarkan 
potensi bahaya tiap langkah kerja pekeIjaan serta pengendalian bahaya yang ada 
dibengkel Plat Tipis. Dibagian ini dilakukan pekerjaan berikut yaitu : pekeIjaan 
pengelasan yang menggunakan las listrik jenis SAW (Submerged Arc Welding), 
pemotongan dengan menggunakan las karbit (cuffing torch), penggerindaan 
dengan menggunakan gerinda tangan, pembentukan dengan menggunakan mesin 
bending roll, pengeboran logam dengan menggunakan mesin bor logam. Objek 
dalam penelitian ini adalah operator dengan proses pekeIjaan tersebut.. 
HasH JSA menunjukkan bahwa potensi bahaya adalah mata kemasukan 
gram, terkena sinar las, teljepit, Ieeet, terbakar. Upaya pengendalian yang 
diusulkan dengan memasang pengaman pada mesin, pelaksanaan program 5R, 
kontrollingkungan keIja, pemakaian APD seeara benar sesuai pekeIjaan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut perusahaan disarankan melakukan 
pengendalian seeara menyeluruh yang meliputi pengendalian seeara teknik, 
administratif, dan APD dalam pembuatan instruksi keIjanya, agar tenaga keIja 
bekerja dengan aman sesuai instruksi dan kecelakaan yang sarna tidak terulang 
lagi. 
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